















　本特集は，第 32 回国際労働問題シンポジウムの記録である。1987 年から毎年行っている本シン
ポジウムは，原則として，その年の ILO総会の議題のなかから，日本との関係でとくに重要な議
題をテーマとして取り上げてきた。第 32 回にあたる 2019 年は，ILO創立 100 年，大原社会問題研

























 （注）肩書は 2019 年 11 月現在
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